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内 容 摘 要 
 
法定离婚理由是整个离婚制度的关键，既是当事人请求离婚的依据，又是法
官裁定准予或不准予离婚的法定标准。1980 年《婚姻法》确立了“感情确已破
裂”的概括式离婚标准；2001 年《婚姻法修正案》列举规定了五种法定离婚理
由，作为认定感情确已破裂的法定情形，形成了现行例示主义的立法模式。自
2001 年以来，该例示主义的法定离婚理由已经实行了 15 年，其在司法实践中的
实施效果似乎并未符合立法初衷，轻率离婚现象依然很严重，法官裁定是否准予
离婚仍缺乏统一标准，自由裁量权过大。本文采用实证研究方法探讨现行法定离
婚理由之合理与否。 
本文除引言和结语外，正文包括三章。 
第一章 我国现行法定离婚理由实证分析。从立法技术角度分析，我国坚持
无过错离婚的立法标准，采取例式主义立法模式的优劣。从司法裁判统计结果分
析，我国法定离婚理由在诉讼离婚案件中的适用情况，包括当事人提出的离婚理
由及对离婚理由的举证情况，法院裁判过程中采纳证据、认定证据的标准情况，
法院最终准予离婚采纳的离婚理由及援引的法律依据等。 
第二章 法定离婚理由立法和司法中存在的问题。通过立法分析，揭示“感
情确已破裂”作为法定离婚理由存在标准模糊等弊端，无过错的立法标准与婚姻
法具体规定相矛盾。从统计数据结果分析，诉讼离婚案件当事人举证存在困难。
着重分析法官裁判离婚案件适用《婚姻法修正案》第三十二条列举的法定理由统
计数据，揭示我国目前适用例示主义法定离婚理由，大部分案件仍无可操作性标
准、法官自由裁量权过大，并且离婚调解制度不健全，致使调解并未充分发挥作
用。 
第三章 提出法定离婚理由的完善建议。基于实证研究及比较分析，主张坚
持无过错的法定离婚理由标准，同时增设对抗法定离婚理由的条款，建立分居制
度，使法定离婚理由制度更加完善、合理。修正《婚姻法修正案》第三十二条内
容，适当加入无过错的离婚理由，进一步细化现有规定，使法定离婚理由制度更
好地满足司法裁判需要。 
关键词：法定离婚理由；实证研究；裁判认定 
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ABSTRACT 
 
The statutory grounds for divorce are the key factors in the divorce system. 
According to the statutory grounds for divorce, one spouse applies for divorce, and a 
judge permits or refuses an application. Emotion break was established as the 
standard of permitting divorce in 1980. Five kinds of grounds for divorce were listed 
in detail as the standards to identify the emotion break in 2001 the Marriage Law of 
China (amendment), and established the doctrine of legislative model. The standard of 
emotion break (including five kinds of grounds for divorce) has been implemented for 
fifteen years, so it hasn’t satisfied the requirement of judicial practice. The 
phenomenon is still serious of wanton divorce. The judge who has wide discretion, 
judge divorce cases lack of uniform standards. 
This thesis is divided into three parts besides preface and conclusion.  
Chapter1, focusing on statistical analysis of the statutory grounds for divorce in 
Marriage Law of china. From the perspective of legislation, it adopts no-fault 
legislative standards for divorce and establishes the doctrine of legislative model. 
From the perspective of judicial practice, we can learn the statutory grounds in the 
application of divorce cases. Through the statistical result, I get that they are facing 
difficulties to proof claim and the judge adopt the evidences lack of uniform standards 
and so on. 
Chapter2, the thesis analyzes emphatically the problems of the statutory grounds 
for divorce in legislation and judicial practice. By legislative analysis, it reveals the 
vague legislative standards of emotion break. No-fault legislative standards are 
conflict with the provisions of the Marriage Law of China. Based on the statistical 
results, one spouse scarcely provides evidences for his claims and is difficult to 
collect evidences. It analyzes the application of article 32 in divorce cases, which 
shows that the judge referees divorce cases lack of uniform standards and has wider 
discretion. The mediation system is imperfect.  
Chapter3, the thesis tries to provide suggestions for amending the statutory 
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grounds for divorce. According to empirical and comparative study, it must insist the 
no-fault legislative standards and increase the contestable terms to the statutory 
grounds for divorce. Based on the foreign mature reference and the results of judicial 
practice, we can establish separation system to guarantee the statutory grounds for 
divorce more reasonable and perfect. Amending the provisions of statutory grounds 
for divorce, increase more no-fault statutory grounds for divorce to make abstract 
"emotion break " more specific, easy to implement. 
Key Words: the Statutory Grounds for Divorce; Empirical Study; Judicial 
Consideration 
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引  言 
家庭是社会最基础的组成单位，家庭的稳定不仅关系到个人的幸福，而且也
影响着整个社会的稳定。自 2001 年《婚姻法修正案》生效以来，我国离婚人数
逐年攀升，离婚率①从 2001 年的 1.96‰增长到 2014 年的 2.66‰，②诉讼离婚数量
总体呈上升趋势。该数据反映了婚姻观念的巨大变化，人们不满足于维持不幸的
婚姻生活，追求个体自由的愿望越来越强烈。法定离婚理由是离婚案件的关键因
素，对离婚率有重要影响，其遵循的判断标准，对社会婚姻家庭生活有重要的引
导作用。离婚自由原则是世界离婚法发展的必然趋势，但过分推崇离婚自由又可
能导致轻率离婚。因此，坚持恰当的法定离婚理由对个体和社会都有重要意义。 
一、选题背景和意义 
法定离婚理由是整个诉讼离婚制度的关键，是婚姻当事人提出解除婚姻关系
的理由和依据，是法官认定裁判离婚的法定条件，是所有离婚案件都必须援引的
法律依据。法定离婚理由的立法选择影响着婚姻关系的稳定，我国现代历史上的
三次离婚高潮都与离婚法的改革有着重要的关系。 
离婚法的修改直接影响了夫妻关系及婚姻生活的稳定，影响了社会的长治久
安。第三次离婚高潮出现于 1980 年《婚姻法》颁布后。我国正式将“感情确已
破裂”作为法定离婚理由写入婚姻法，放宽了批准离婚的条件，以感情作为评价
婚姻关系的依据，使更加注重精神满足的人有选择离婚的权利，促进了离婚率的
提升。1979 年我国离婚人数 31.9 万对；1980 年离婚人数 34.1 万对；1981 年离
婚人数 38.9 万对；1982 年离婚人数 42 万对；直到 2001 年离婚夫妻对数呈逐年
上升趋势。③ 
1989 年 12 月 13 日，最高人民法院印发《关于人民法院审理离婚案件如何
认定夫妻感情确已破裂的若干具体意见》，规定 14 种认定夫妻感情确已破裂的具
体标准。2001 年《婚姻法修正案》规定五种认定夫妻感情破裂的情形作为法定
离婚事由。该规定作为法院审理离婚案件的法定依据，增强了审理诉讼离婚案件
的可操作性，提高了判案效率，节约了司法资源。自 2001 年以来的 15 年间，我
                                                             
① 按照国际惯例，离婚率是指某年离婚夫妻人数与当年本国或者本地区平均人口总数之比，用千分之几来
表示。 
② 中华人民共和国国家统计局.http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0P0C&sj=2001，
2015-12-2. 
③ 中国计划生育年鉴编委会.中国计划生育年鉴[M].北京:中国卫生出版社,1986.601. 
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国经济社会生活发生了翻天覆地的变化，诉讼离婚案件也呈现出多样性、复杂性
的特点，《婚姻法修正案》第三十二条规定的法定离婚理由越来越难全面解决复
杂的诉讼离婚案件。 
我国法定离婚理由的研究成果颇丰，既有关于法定离婚理由价值标准的基础
理论研究，又有法定离婚理由的域外法研究。关于目前我国《婚姻法修正案》法
定离婚理由的立法标准，法学界有不同看法。有观点主张我国采纳彻底的婚姻破
裂原则。①有观点主张，我国现行离婚立法强调过错主义原则。②还有研究认为我
国兼采过错主义与无过错主义。③目前的通说观点认为，我国现行法定离婚理由
属无过错离婚立法，但并非绝对的无过错标准。关于准予离婚的法定标准，多数
学者主张把“婚姻关系确已破裂”作为离婚标准，认为感情属于人的心理活动范
畴，不能成为法律直接规范和调整的对象，而婚姻的解体应以双方关系破裂、双
方难以维持共同生活为标志。但有学者主张我国应坚持“感情确已破裂”的标准，
认为“婚姻关系破裂”作为法定离婚理由并无实质性进步，应当保持法律的延续
性，避免公众认识的混乱。④笔者赞同以“婚姻关系破裂”代替“感情破裂”作
为立法标准，其更能反映婚姻生活的本质，也有利于增强司法裁判的可操作性。
关于域外法的考察，也主要涉及法定离婚理由的立法标准、具体法律表述等内容，
大多数国家或地区采取相对无过错的立法原则，即在保留过错离婚理由的同时，
适当增加无过错理由，共同构成离婚规则。现代世界各国一般采破裂主义，在具
体立法表述上，既有概括主义的立法模式，又有例示主义的立法模式。在学说上，
根据是否许可有责配偶请求离婚，破裂主义又被分解为：积极破裂主义、消极破
裂主义、折衷主义。折衷主义是大多数国家选择的模式，在维护婚姻生活稳定的
同时，又兼顾保障婚姻双方的离婚自由权。 
近年来，关于法定离婚理由的实证研究也不鲜见。大部分通过实地调研、个
案访谈、查阅卷宗等方式，对我国法定离婚理由在部分地区司法实践情况做统计、
分析，反映出离婚理由越来越多样化，同时无过错离婚理由数量显著上升，成为
起诉离婚的主要理由，为本文的研究提供了有益的借鉴。 
二、主要研究方法和目标 
                                                             
① 王洪.婚姻家庭法[M].北京:法律出版社,2003.176. 
② 巫昌祯,主编.婚姻法执行状况调查[M].北京:中央文献出版社,2004.194. 
③ 蒋月.论我国现行法定离婚理由立法主义[J].东方法学,2009,(4):17-28.  
④ 徐安琪、叶文振.中国婚姻研究报告[R].北京:中国社会科学出版社,2002.318. 
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本文意在利用实证研究方法，从北大法宝和中国裁判文书网调取法院裁判离
婚诉讼案件的判决书、裁决书，通过归纳、分析离婚案件的基本情况、当事人诉
求的离婚理由与法院裁判认定法定离婚理由的差异，了解我国法定离婚理由在诉
讼离婚案件中的适用情况，总结目前我国法定离婚理由适用过程中反映出的不足。
通过比较研究，考察域外法中成熟的法定离婚理由制度，试图对我国立法的进一
步修改提出建议，以期能够达到抛砖引玉的作用，促使法定离婚理由制度早日完
善。 
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第一章  我国现行法定离婚理由的实证分析 
 
第一节 我国现行法定离婚理由的立法考量 
 
1980 年《婚姻法》将“感情确已破裂”作为裁判诉讼离婚案件的法律依据，
结束了学术界、司法实践中多年来“感情破裂论”与“正当理由论”的争论。我
国法定离婚理由立法采取的是概括式的立法模式，这标志着我国《婚姻法》保障
离婚自由，充分尊重人权。法律鼓励和保护婚姻当事人摆脱不幸的婚姻，“如果
只有以爱情为基础的婚姻才是合乎道德的，那么也只有继续保持爱情的婚姻才合
乎道德。不过，个体对性爱的持久性因人而异，尤其在男子之间差别很大，如果
感情确实已经消失或者已经被新的热烈的爱情所代替，那就会使离婚无论对于双
方或对于社会都成为幸事。使人们免于陷入离婚诉讼的泥污中”。①这种概括式的
立法模式一度为我国推崇，结束了很多不幸的婚姻，使人们摆脱了传统婚姻家庭
的思想束缚，促进了自由的解放。但也产生了很多社会问题。人们过于追求个人
的感受，忽略了家庭责任，使婚姻关系极其脆弱，家庭中的弱势群体权益在极度
推崇以感情为基础维系婚姻的前提下备受侵害。 
 
一、现行法定离婚理由的立法主义选择 
我国法定离婚理由制度，经历了一个循序渐进的演变过程。1980 年首次将
“感情破裂”的标准纳入婚姻法，明确了我国总体上采取无过错的价值判断标准，
以感情基础作为评价婚姻是否能够维系的标准，保障了离婚自由。1989 年最高
人民法院出台《关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的若干具
体意见》司法解释，详细列举了 14 种构成感情破裂的情形，极大地增强了其适
用性和可操作性，使司法裁判依据更加具体。2001 年《婚姻法修正案》第三十
二条列举了具体法定离婚理由，作为法官裁判离婚案件的法定依据。第二款采取
概括式阐明“感情确已破裂”是法院准许离婚的法定依据，第三款则列举具体的
                                                             
① 马克思.马克思恩格斯选集(第一卷)[M].北京:人民出版社,1995. 
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感情确已破裂的情形，目的是为了让司法裁判更好地适用，更加具体地认定何种
情形构成感情确已破裂。该种立法形式属于例示主义的立法模式。这种立法模式
一方面限制了离婚自由，另一方面尽量为法官裁判案件提供指导，排除法官自由
裁量的余地。对于此种例示主义的立法模式，学界观点不一。 
大多数学者赞同目前的例示主义模式，既有一个概括性的标准，又详细列出
几种主要的构成感情确已破裂的法定情形，属于混合式的立法模式。对复杂的离
婚现象进行抽象概括，以简洁的法律语言将夫妻感情无法挽回破裂且夫妻关系无
法继续维系作为唯一的法定离婚理由，无论引起离婚的具体原因为何，只要导致
感情破裂，即可准予离婚。概括式的立法表述可以有效克服列举式的不足，兼顾
婚姻关系解体的各种复杂现象，其灵活性和抽象性使离婚的一切原因都囊括其中。
但这种概括式的表述给予了法官极大的自由裁量权，可能因为法官个人业务素质、
价值取向的差异而造成司法不公正。为了克服这一弊端，列举几种典型的法定离
婚理由作为认定“感情确已破裂”的情形，使法官在裁判离婚案件时有据可循，
尽量避免裁判标准的多样化。从我国《婚姻法修正案》第三十二条第三款的立法
体例分析，列举的前四项情形应具有常见性、多发性的特点，第五项的“其他导
致夫妻感情确已破裂的情形”属于兜底条款，以免遗漏。前四项属于明确例示，
第五项属于抽象例示。因而，第三款的例示属于明确例示与抽象例示相结合。①在
司法实践中，只要符合列举的五种具体情形，即可认定夫妻感情已经破裂，但也
不能一刀切，应当视具体情况区别对待，从具体的婚姻实际情况出发，结合具体
的家庭关系状况等因素，正确把握和判断。 
例示主义立法模式因其可操作性强等优点为大多数国家所采纳，例如美国、
德国、法国等。但也有些学者提出质疑，认为例示主义并未使认定“感情确已破
裂”更加科学、合理，这些列举情形的举证较为困难，立法设想的频发情形在司
法裁判中的引用率并不高。因此有学者主张我国应该回归到 1980 年《婚姻法》，
采取概括式的立法模式，因为任何导致感情破裂的情形都是特殊的，无法用法条
明确规定。从司法实践来看，例示主义对法官裁判的指导作用没那么大，存在抽
象的离婚标准与具体的例示自相矛盾等缺陷。从立法经济学的角度考察，没有必
要为少量案件在立法上大费周章，做出一些适用较少的特殊规定。最恰当的方式
                                                             
① 王礼仁.婚姻诉讼前沿理论与审判实务[M].北京:人民法院出版社,2009.247. 
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